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  0/31  0/21  9/59 01  35/91 45  94/65 05  85/ 0 36 6 3 03 1
  0/490  0/11 62 82  26/56 46  5 /12     58/23 48 6 3 09  
  0/32  0/52  41/81 21  23/1 13  03/59 23  82/24  3 6 5 03 3
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13
شرایط بهینه فاکتورها
18/66زمان واکنش
38/3Hp
8+2eF/2O2Hنسبت 
بهینه سازی فرایند
راندمان حذفپاسخ ها
% 85DOB
%8/39DOC
%4/0 کل فنل
% 58/24رنگ
44/0DOC/5DOBتغییرات نسبت 
.بود%8/29مطلوبیتشرایطایندر
23
ط مدلنتایج آزمایشگاهی راستی آزمایی شرایط بهینه به دست آمده توس
ر شرایط برای تأیید توافق نتایج به دست آمده توسط مدل با نتایج آزمایشگاهی، سه آزمایش اضافی د
.بهینه انجام شد
می دهد که نتایج به دست آمده از آزمایشات انجام شده در شرایط بهینه پیش  بینی شده توسط مدل نشان
.نتایج برآورد شده توسط مدل و مقادیر واقعی توافق خوبی دارند
33
          : 
   /            = 
  /  = Hp
  = +2eF/2O2H    
       
راندمان ح   
  (%)5DOB
راندمان ح   
 (%) DOC
راندمان ح   کل 
فنل (%) 
راندمان ح   رن 
(%) 
نسب  تغییرات 
 DOC/5DOB
  /     /    /    /    / مقدار آزمایش 
  /     /     /    /     /  پیش بینی مدل 
  /    /    /   /    /  خ ا 
 ± /    ± /   ± /   ± /   ± / ان را  معیار 
 
بحث و نتیجه گیری
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بحث
دلیل عدم تطابقمطالعات پیشینیافته های مطالعه حاضر
درنفنتوفرایندبرایبهینهHp
نزیتوروغنفاضلابتصفیه
.آمددستبه38/3برابر
نوع 5در مطالعه ای ouK
رد مختلف فاضلاب را بررسی ک
و مشاهده کرد که مناسب ترین 
. است5/3برای فرایند فنتون Hp
بهینهHpنموده اعلامlellaK
ازمستقلفنتون،فرایندبرای
3-5حدودوفاضلابماهیت
.می باشد
در مطالعه ی احمدی و همکاران 
به 4بر بهینه فرایند فنتون براHp
.دست آمده است
53
دلیل عدم تطابقمطالعات پیشینیافته های مطالعه حاضر
برای مدت زمان واکنش بهینه 
اضلاب در تصفیه ففرایند فنتون
18/66روغن زیتون برابر 
.دقیقه بدست آمد
نیز زمان در مطالعات احمدی و همکارانش 
ارایی تماس لازم برای دست یابی به حداکثر ک
دقیقه 06تصفیه توسط فرآیند فنتون را 
.گزارش کردند
و همکارانش برای rsaN halasneB
فرایند تصفیه فاضلاب روغن زیتون به وسیله
دقیقه به حداکثر 02فنتون، در زمان واکنش 
.راندمان حذف دست یافتند
نسبت مولی متفاوت 
eF/2O2H
+2
گزارش نمودند که و همکارانش JF saviR
مولار، بعد از گذشت 2/0در غلظت اولیه ی 
ل ساعت پروکسید هیدروژن به طور کام1-2
مصرف می شود و در غلظت اولیه بالاتر از
مولار، مصرف کامل آن بعد از گذشت 5/0
.ساعت است8
2O2Hبسته به مقدار اولیه  
استفاده شده در آزمایشات، 
.زمان واکنش متفاوت است
63
بحث
دلیل عدم تطابقمطالعات پیشینیافته های مطالعه حاضر
eF/2O2Hنسبت 
در بهینه +2
ه در تصفیفنتون فرآیند
فاضلاب روغن زیتون حدود
.به دست آمد8
در مطالعه احمدی و 
ر همکارانش نیز این نسبت د
ون بهینه فرایند فنتشرایط
.به دست آمد33/8
و rsaN halasneB
همکاران گزارش نمودند در 
برابر با نسبت مولی
د حداکثر کارایی فراین5/21
.فنتون وجود داشته است
حداکثر راندمان حذف آلاینده
ها در این مطالعه بخاطر بالا 
.ستبودن نسبت مولی، پایین ا
و ozziR iguLدر مطالعه 
ی همکارانش در تصفیه مقدمات
فاضلاب روغن زیتون 
ندهای به وسیله کیتوزان و فرای
ثر حداکفنتون و فوتوفنتون
سبت کارایی فرایند فنتون در ن
.به دست آمد8مولی 
73
بحث
دلیل عدم تطابقمطالعات پیشینیافته های مطالعه حاضر
از فاضلاب DOCمیزان حذف 
روغن زیتون توسط فرایند 
. می باشد% 49فنتون حدود 
و همکارانش trem lirik anreBدر مطالعه 
ای روی فاضلاب صنایع روغن زیتون فراینده
را DOCحذف < %08فنتون و شبه فنتون 
.منجر شد
فیهتفاوت در بهینه سازی شرایط تص
و همکارانش برای ozziR iguLدر مطالعه 
زیمم تصفیه مقدماتی فاضلاب روغن زیتون ماک
.بود% 58حذف مواد آلی به وسیله فرایند فنتون 
د فراین مجید علی آبادی و همکارانش در مطالعه
75فنتون در   در شرایط بهینه قادر به حذف 
.بودDOCدرصد از 
بهینهشرایطدر احمدی و همکارانش در مطالعه
از تصفیه فاضلاب روغن زیتون با استفاده
درصد بوده 65DOCمقدار حذف فرایند فنتون 
.است
و همکاران راندمان حذف rsaNدر مطالعه 
.به دست آمد% 68DOC
eF/2O2Hبالا بودن نسبت 
+2
در بهینه سازی شرایط و تفاوت
تصفیه
83
بحث
دلیل عدم تطابقمطالعات پیشینیافته های مطالعه حاضر
از مقدار DOC/5DOBنسبت 
در ابتدای مطالعه به میزان 61/0
فنتون پس از تصفیه با فرایند44/0
ون در تصفیه فاضلاب روغن زیت
. افزایش یافت
ر در مطالعات قبلی این پارامت
.بررسی نشده است
93
بحث
دلیل عدم تطابقمطالعات پیشینیافته های مطالعه حاضر
از فاضلاب PTمیزان حذف 
نتون روغن زیتون توسط فرایند ف
.می باشد% 07حدود 
در مطالعه ای که احمدی و همکارانش انجام 
اده از حذف کل ترکیبات فنل با استفدادند 
ون فرایند فنتون در فاضلاب روغن زیت
.درصد بوده است001
نلی تفاوت در نوع ترکیبات ف-
موجود در فاضلاب مصرفی
تفاوت در روش اندازه گیری-
فنل
در مطالعه ای که مجید علی آبادی و 
همکارانش انجام دادند نتایج به دست آمده
نه قادر فرایند فنتون در شرایط بهینشان داد 
درصد از کل ترکیبات فنل79به حذف 
.بود
و trem lirik anreBدر مطالعه ای که 
همکارانش روی فاضلاب صنایع روغن 
به زیتون انجام دادند فرایند فنتون منجر
.کل فنل شده است< %58حذف 
04
بحث
دلیل عدم تطابقمطالعات پیشینیافته های مطالعه حاضر
میزان حذف رنگ از فاضلاب 
تون روغن زیتون توسط فرایند فن
% 34در شرایط بهینه حدود 
.می باشد
در مطالعه ای که احمدی و 
حذف رنگ همکارانش انجام دادند 
ر با استفاده از فرایند فنتون د
درصد 33فاضلاب روغن زیتون 
.بوده است
میزان حذف رنگ از فاضلاب به 
نوع و ماهیت ماده رنگی موجود 
ن در فاضلاب بستگی دارد و ممک
است این فرایند راندمان های 
مختلفی در حذف انواع رنگ ها 
در مطالعه ای که مجید علی آبادی  .داشته باشد
و همکارانش انجام دادند نتایج به
ن فرایند فنتودست آمده نشان داد 
81در شرایط بهینه قادر به حذف 
.درصد از رنگ بود
 namsO demahoMدر مطالعه 
و همکارانش در تصفیه deeaS
ندمان روغن پالم با فرایند فنتون را
.درصد بود63/79حذف رنگ 
14
بحث
دلیل عدم تطابقمطالعات پیشینیافته های مطالعه حاضر
یک ابزار قوی MSRمدل آماری 
آماری جهت طراحی آزمایشات و 
ه آنالیز حاصل از آزمایشات، شبی
ر سازی تأثیر فاکتورهای مؤثر ب
روی همدیگر و در نهایت یافتن 
شرایط بهینه در این مطالعه 
.می باشد
در مطالعه احمدی و همکارانش در 
وغن بهینه سازی تصفیه فاضلاب ر
استفاده MSRزیتون از مدل آماری 
های حاصل از دادهشده و
آزمایشات با مدل تطابق خوبی 
.داشته است
 namsO demahoMهمچنین 
و همکارانش کارایی deeaS
را جهت بهینه سازی MSR/DCC
ع شرایط تصفیه فاضلاب صنای
د روغن پالم با استفاده از فراین
در .فنتون مورد بررسی قرار دادند
ین این مطالعه نیز تطابق خوبی ب
مدل و داده های آزمایشات وجود 
.داشت
24
بحث
نتیجه گیری
اضلابفازآلاینده هاحذفدرفنتونفرایندتحقیقاینازآمدهدستبهنتایجاساسبر
نوعاینفیهتصپیشبرایکارآمدوقویتکنیکیکبنابرایناست؛مؤثرزیتونصنایع
.می شودمحسوبفاضلاب
راDOC/5DOBنسبتمی توانمطالعهموردفاکتورهایازمعینیمقادیردرهمچنین
توانمیتیجهندر.می یابدافزایشزیستیپذیریتصفیهقابلیتکهطوریبهداد،افزایش
.نموداستفادهفاضلاب هانوعاینتکمیلیتصفیهبرایزیستیفرایندهایاز
پیشآزمایشات،طراحیبرایپاسخسطحروشو)DCC(مرکزیمرکبطرحروش
تصفیههتجفنتونفرایندبرداریبهرهفاکتورهایبهینهشرایطتعیینونتایجبینی
.استمناسبزیتونروغنفاضلاب
34
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